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当今，社会保障制度完备与否，是衡量一
个国家文明进步的重要尺 度。在 这 方 面，与
欧美发达国家相比，中国作为后进者，要建立
完善的社会保障体系还须走很长的路程。因
此，社会保障成为学界近年来广泛关 注 的 话
题。相应地，中国社会保障史 则 成 为 历 史 学
的一个热点领域。然目前所 见，学 者 探 讨 中
国古代社会保障多注目于荒政史方 面，而 对
其他社 会 保 障 措 施 却 研 究 不 多。在 此 背 景
下，王文 涛 博 士 著《秦 汉 社 会 保 障 研 究———
以灾害救助为中心的考察》( 简称《秦汉社会
保障》) 便 显 现 出 了 重 要 的 开 拓 意 义。该 书
探研秦汉社会保障，深化了荒政研究，为古代
社会保障研究提供了有益的借鉴。
《秦汉社会 保 障》由 中 华 书 局 2007 年 6
月出版，系作者在其博士论文的基础 上 修 订




评估秦汉自然灾害状况，统计相关数 据 是 必
不可少的步骤。对此，前人已做了大量工作。
但因取舍标准不同或无心疏漏之故，众 多 学
者的统计结果差异 悬 殊，如 陈 业 新 的 549 次
( 王书中误 为 529 次，笔 者 计 算 后 改 正 ) ，杨
振红的 420 年次，黄今言、温乐 平 的 346 次，
李辉的 580 次 ( 第 15—16 页) 等。以上统计
均断限于两汉，未将秦朝列入。作者发现，这
些统计结果大多没有对应的列表，是 以 不 能
确切地知道差异究竟在何处。而本书又采用
了量化分析的方法，这就决定了所用 数 据 必
须精准。有鉴于斯，作者并未 直 接 使 用 已 有
数据，而是不避繁琐，在群籍 之 中 广 泛 搜 罗，
认真爬梳，得出了自己的统计结果: 水灾 119
次、旱灾 117 次、地 震 113 次、虫 灾 71 次、风
灾 39 次、雹灾 38 次、霜寒寒冻灾 45 次、疫病
50 次，共 592 次。其 中，秦 朝 2 次，汉 朝 590
次。需要说明的是，作者还利 用 统 计 数 据 制
作了“秦汉自然灾害分类表”与“秦汉自然灾
害年表”( 详见附录一、二) ，方便读者的查阅
和检验。另 外，作 者 还 统 计 了 汉 代 饥 荒，39
次。因饥荒是其它灾害的后 发 结 果，故 未 被
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计入总 数 中。尽 管 本 书 的 统 计 还 有 一 些 脱
漏，但比之既往，堪称最优。根据一系列统计
数据，作者综合分析、评估了秦汉自然灾害的
状况。但作者考虑到，汉代流 传 下 来 的 灾 害
记录历史后期多于前期，京师地区多于边地，
因而总体上的关照并不能确切地反映历史之
实情。为增强论证的力度，本 书 特 选 东 汉 京
师洛阳为考察对象，进行个 案 研 究。这 种 宏
观把握与微观求索的做法，充分显示 了 作 者
独到的学术眼光和不拘定式的思维张力。
第二，在考察范围上，本书突破了荒政史
的研究框架，第一次对秦汉社会保障 进 行 了
全面梳理。以往研究秦汉社 会 保 障，学 者 最
重荒政史，所 获 成 果 也 自 然 集 中 在 这 方 面。
但对于荒政 ( 灾 害 救 助) 以 外 的 其 他 社 会 保
障，目前的研究还很不充分。此 种 方 式 一 方
面为作者提供了足够的探讨空间，另 一 方 面
却又成为一大挑战，毕竟作者在体例 建 构 等
方面无可借鉴。观诸此书，虽 然 仍 以 灾 害 救
助为中心进行考察，但作者按照受保 障 对 象
首次将民 间 互 助 保 障、特 殊 福 利、身 份 性 福
利、军人优抚与之并列而论。从 某 种 意 义 上
讲，这是目前所见关于秦汉社会保障 最 完 备
的研究规模。其中，灾害救助包括积极预防、
临灾赈济和灾后重建等举措; 民间互 助 保 障
又分为宗族互助和普通民众的自我 救 助; 特
殊福利针对老、幼、妇、残等特殊人群，意在提
高其生活水准和自理能力; 身份性福 利 面 向
宗室、贵族和官僚，体 现 在 退 休、休 沐、告 宁、








障的对象容纳了官僚贵族士兵平民; 二 是 等
级性，不 同 社 会 阶 层 的 保 障 待 遇 分 等 有 差。
笔者认为，这一宏观论断对秦汉社会 保 障 的
概括非常到位。重要的是，作 者 并 不 就 此 为
止，而是进一步探考了秦汉社会保障 的 程 序
与实效，特别强调灾害的奏报、勘验尤其是吏
治直接关系到社会保障的 成 效。最 后，作 者
又从以民为本、社会救济、尊 老 养 老、积 贮 备
荒、灾害防治、灾害分类、天命 禳 灾 七 个 方 面
深刻透析了制约秦汉社会保障发展 的 思 想。





凡撰著，皆开始于资料的搜 罗 和 整 理。本 书
围绕秦汉社会保障这一中心议题，不 仅 对 传
世文献进行钩沉索隐、爬梳剔抉，更充分地利
用了考古资料。而对于前人 的 研 究 成 果，本
书则以科学的态度加以吸 收、借 鉴。从 书 末
所开列的参考文献来看，作者运用基 本 古 籍
73 种、学术著作 108 种、学术论文 124 篇，共
305 种 ( 篇) ，遍及传世文献、简牍、碑刻以至
今人论 著 等。若 从 社 会 保 障 学 科 的 特 点 来
看，作者掌握的资料范围则跨越了历史学、考
古学、政治学、经济学、社会学、医学等多门学
科。建筑 于 丰 富 的 资 料，“历 史 学 的 考 证 方
法与自然 科 学 的 统 计 分 析 方 法”( 第 10 页)
相结合，是为本书的一大特点。上文提到，本
书构建了一个庞大的研究框架，这无 疑 显 现
了作者宏观驾驭的能力。但如何避免大而空
呢? 作者一方面立足于传统 的 实 证 研 究，对
搜集来的史料悉心考辨，去伪存真，进而将合
乎史实者排列于论题之下，以彼此之 间 的 衔
接支撑起本书的结构体系; 另一方面 又 利 用
计算机进行了大量的统计计算和定 量 分 析，
制作了一系列图表，其中正文 36 个，附录 12
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个( 占据 74 页的篇幅) 。这种计量分析的方





用和研究方法 几 个 方 面 对《秦 汉 社 会 保 障》
做出了评述。实事求是地讲，本 书 也 存 在 一




挥的社会政治效应。另外，书 中 的 某 些 结 论
仍有深化的空间。当然，瑕不掩瑜，从整体上










在序言中所说，是迄今为止海内外研 究 李 唐
300 间消费 现 象 的 唯 一 专 著，具 有 很 高 的 学
术价值和可读性。
全书共 33 万字，分 9 章，第一章首先 对
整个唐朝的消费情况做一 介 绍，包 括 衣、食、
住、行和婚丧几个方面。第二 至 七 章 分 别 就
消费经济所涉及的主要内容，包括不 同 社 会
群体的消费行为差异及原因; 消费观 念 和 消
费方式的变化; 帝王对节俭消费的倡导; 上层
社会的休闲和节假日消费。第八章结合前面
几章的研究，对唐代消费经济的历史 地 位 和
作用进行评价。第九章为附 录，作 者 选 录 了
反映唐代消费经济思想的一些重要论著。通
读全书，可以看出本书具有以下几个特点。
第一，研究 方 法 的 新 颖 性。按 照 传 统 历




出版社，2003 年) 都 从 社 会 生 活 史 这 一 角 度
入手，对消费活动进行分析，并已达到了较高
的研究水平。本书虽然也是从社会生活史视
角来观察，但是主要将消费作为一种 经 济 活
动，利用西方经济学中的消费经济学 理 论 来
统领全书。消费主体是经济学研究的一个重
要方面，也成为本书研究的 重 点。作 者 将 唐
朝的消费主体分为官僚、商人、僧侣和农民四
大类，认为官僚阶层是唐代社会消费的主体，
商人和僧侣消费日益增长，而占社会 主 体 大
部分的农民则存在消费短缺的现象。
在分析消费结构 时，作 者 利 用 恩 格 尔 系
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